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PERTEV Naili Boratav 
ölmeden önce hakkında 
düşünülenleri öğren şeydi 
fena mı olurdu? Bugüne 
kadar onun için kim ne 
yazdı hatırlıyor musunuz? 
Öldükten sonra Bora- 
tav’ın ne kadar önemli bir 
kişi olduğu yazıldı konu­
şuldu, sütun sütun çok 
güzel yazılar çıktı. Keşke 
o yaşarken, bir gün sap- 
tansaydı, (örneğin doğum 
günü) ve herkes düşün­
celerini yazsaydı kimbilir 
ne kadar mutlu olurdu, 
belki de bu kadar sevildi­
ğini, beğenildiğini bilince
daha mutlu ölürdü.
Epeydir bunu düşünüyorum. Medya men­
supları bir karar alsa, her ay yaşayan bir kişi­
yi gündeme getirse ve insanlar o kişi hakkın­
da düşündüklerini yazsalar, televizyonlar o- 
nun için özel programlar yapsalar. Elbette 
sevdiğimiz kişilerin ölümlerinin ardından ya­
zacağız ama benim gönlüm istiyor ki, bunları 
asıl bilmesi gereken insan o kişi. Yazılanları
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okuyunca asıl mutlu olacak kişi o.
Bir komite olsa, bu komite her ay birini 
saptasa, yaşı kaç olursa olsun o değerli in- 
ı sanı gündeme getirse, o da kendisi için ne­
ler düşünüldüğünü, ölünce hakkında neler 
yazılacağını bilse, sevinse.
İnanın üzülüyorum, hele ölen kişi çok gün­
demde, popüler biri değilse ölümünden son­
ra çıkan yazılar içimi burkuyor, yaşarken niye 
yapılmadı diye. Bazen ben kendikendime ya­
payım diyorum ama konu ettiğim kişi, "ben 
sana ölümü mü çağrıştırıyorum” diye kızarsa 
diye çekiniyorum.
Aslında ölümden söz etmek de anlamsız 
değil ki, nasıl olsa herkes ölecek. Üstelik bu­
nun sırası da yok. Örneğin ben bugün Halit 
Kıvanç’tan söz etmek istiyorum. İkimizden 
biri ölmeden önce Halit Kıvanç benim kendi­
si hakkındaki duygularımı neden bilmesin? 
Ben onun benim için düşündüklerini biraz o- 
kuyabildim de.
“Hadi Anlat Bakalım” adlı anı kitabı aynı 
Halit Kıvanç’a benziyor. Yani içinde kötü hiç­
bir şey yok. Her şey güzel, iyi, iyimser, güler 
yüzlü, eğlenceli, iyi niyetli, dedikodudan, kö­
tülükten uzak.
“....Milliyetin İlk güzelini doğrusu herkes 
çok beğenmişti. Yanşmaya takma adla gir­
miş, kazandıktan sonra gerçek kimliğinin 
İnci Asena olduğunu açıklamıştı.” işte böy- 
lece Kıvanç beni de geçmişe götürüyor kita­
bında ve Londra’daki Dünya Güzellik Yarış­
ması sırasındaki karşılaşmamızı bakın nasıl
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anlatıyor; “....Kraliçemiz incj’ye ailesinden 
Duygu refakat ediyordu. Üniversiteli bir 
genç kız... kardeşine güç vermek için yanın­
da. Sakin, kendi halinde görünüşlü ama ka­
fasının dolu olduğunu her haliyle belli eden, 
kültürlü bir kız. Sonraki yıllarda BabIali’de i- 
yi arkadaş olacağımız Duygu Asena.... Lon­
dra’da onu tanıdığımda kardeşinin tacı var­
dı. Ama Duygu ne zaman Kadının Adı Yok 
deyince şöhret kapısını aralayacaktı. Duy­
gu ile hep iyi arkadaş kaldık, belki de be­
nim, yürekten kadın - erkek eşitliğine inan­
cımın etkisi olmuştur bunda.”
Hayır Halit Kıvanç... Dost kalabilmemizin 
benim için tek bir nedeni var, ben seni anla­
dım ve sevdim. Çünkü senin ağzından bir 
gün bile birisini kötülediğini duymadım, asla 
birisine zarar verebileceğine inanmıyorum, 
hep güldün ve hep iyilik istedin. Bir gün anı­
larını yazacağını söylediğinde, “kötü şeyleri 
eleyeceksin, eminim hep iyileri yazacaksın” 
demiştim. Kitabı okudum, aynı senin gibi iş­
te... Herkes iyi, herkes güzel, her şey sevim­
li.
Sevgili Halit, sen benim hep sevdiğim ve 
her zaman, "güvenilir, iyi insanlarım" arasına 
koyduğum bir dostumsun. Şimdi bana söz 
ver, eğer senden önce ölürsem benim için 
daha uzun bir yazı yazacaksın... sen benden 
önce ölürsen emin ol seni çok sevdiğimi içe­
ren daha uzun bir yazı yazacağım. Ama işte 
birimiz ölmeden önce, kitabını bahane edip 
bunları bilesin istedim.
Taha Toros Arşivi
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